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АННОТАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 2015
Дипломная работа: 96 стр., 4 рис., 2 табл.,  59 источников, 7
приложений
МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА, ИССЛЕДОВАНИЕ,
КОМПЛЕКСНОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ,СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Объект исследования – рынок, на котором осуществляет свою
деятельность предприятие, само предприятие, его структура и механизм
функционирования, работники и потребители продукции, производимой на
конкретном предприятии.
Предмет исследования – функционирование предприятия в области
стратегического планирования и сбытовой политики, а также работы
сотрудников и рекламной деятельности.
Целью комплексного маркетингового исследования является выбор
оптимального рынка сбыта, эффективной сбытовой политики, определение
стратегии, анализ текущего положения и возможных направлений развития,
фиксация слабых мест.
Методы исследования: качественное (интервью с экспертами) и
количественное (интернет опрос) исследования, сравнительный анализ,
группировка,  экспертная оценка,  графический метод исследования.
Исследования и разработки: исследовано функционирование
предприятия, поведение покупателей и положение организации на рынке.
Разработаны практические рекомендации для устранения негативных
явлений в работе, взаимодействии с конкурентами и покупателями.
Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе
расчётно-аналитический материал правильно и объективно отражает
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и
других источников теоретические, методологические и методические
положение и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
SUMMARY ALEXANDROVICH DENIS 2015
Thesis: 96 pages., 4 pic., 2 tab., 59 sources, 7 applications
MARKETING, MARKETING ENVIRONMENT, RESEARCH,
INTEGRATED MARKETING RESEARCH, RESULTS ANALYSIS,
STRUCTURAL CHANGES
The object of study is a market in which the enterprise operates, the
enterprise itself, its structure and mechanism of functioning, workers and
consumers of products from a particular company.
Subject of research is the functioning of the enterprise in the field of
strategic planning and marketing policy, as well as employee and promotional
activities.
The purpose of integrated marketing research is the choice of an optimal
market, effective marketing policy, strategy, analysis of the current situation and
possible directions of development, fixing weaknesses.
Methods: qualitative (expert interviews) and quantitative (online survey)
studies, comparative analysis, grouping, expert evaluation, graphical methods.
Research and development: deals with the functioning of the enterprise,
consumer behavior and position of the organization in the market. Practical
recommendations for the elimination of the negative phenomena in the work,
interaction with competitors and customers.
The author of work confirms that the settlement and analytical material
given in the thesis correctly and objectively reflects a condition of the studied
process, and all theoretical, methodological and methodical provisions and
concepts borrowed from literary and other sources are followed by links to their
authors.
АНАТАЦЫЯ АЛЯКСАНДРОВІЧ ДЗЯНІС СЯРГЕЕВІЧ 2015
Дыпломная работа: 96 стар., 4 мал., 2 табл., 59 крыніц, 7 прыкладанняў
МАРКЕТЫНГ, МАРКЕТЫНГАВАЯ СЕРАДА, ДАСЛЕДАВАННЕ,
КОМПЛЕКСНАЕ МАРКЕТЫНГАВАЕ ДАСЛЕДВАННЕ, АНАЛІЗ
ВЫНІКАЎ, СТРУКТУРНЫЯ ЗМЕНЫ
Аб'ект даследавання - рынак, на якім ажыццяўляе сваю дзейнасць
прадпрыемства, само прадпрыемства, яго структура і механізм
функцыянавання, работнікі і спажыўцы прадукцыі, што вырабляецца на
пэўным прадпрыемстве.
Прадмет даследавання - функцыянаванне прадпрыемства ў галіне
стратэгічнага планавання і збытавой палітыкi, а таксама работы
супрацоўнікаў і рэкламнай дзейнасці.
Мэтай комплекснага маркетынгавага даследавання з'яўляецца выбар
аптымальнага рынку збыту, эфектыўнай збытавой палітыкі, вызначэнне
стратэгіі, аналіз становішча і магчымых напрамкаў развіцця, фіксацыя
слабых месцаў.
Метады даследавання: якаснае (інтэрв'ю з экспертамі) і колькаснае
(інтэрнэт апытанне) даследаванні, параўнальны аналіз, групоўка, экспертная
ацэнка, графічны метад даследавання.
Даследаванні і распрацоўкі: даследавана функцыянаванне
прадпрыемства, паводзіны пакупнікоў і становішча арганізацыі на рынку.
Распрацаваны практычныя рэкамендацыі для ліквідацыі негатыўных з'яў у
працы, ўзаемадзеянні з канкурэнтамі і пакупнікамі.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы
разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан
доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
